

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































北 星 論 集(文) 第46巻 第１号（通巻第50号)
［Abstract］
Basic Research on School Management:




This paper focuses mainly on the policy called“School Management”from the Education
 
Rebuilding Council as well as the Ministry of Education,Culture,Sports,Science& Technol-
ogy. In spite of this reference to the concept, it now seems that those involved in that
 
management (policy makers and school managers)have had a harder time with the introduc-
tion of that than with the implementation because they are not used to“management”itself
 
in Japanese schools. There is little empirical research on this concept which pays much
 
attention to the changes within teachers at school; therefore, the author describes the
 
necessity to enrich the field of school management research,leading to a deeper understand-
ing for future policies and school improvement.
Key words:School Management,Empowerment of Teachers,Education Rebuilding Council
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学校組織マネジメントに関する基礎的研究
